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Sanatkârlar Çarşısında takıdan tespihe, plaktan bibloya dek ne ararsanız var
Ortaköy’de panayır havası
Seramik, cam, porselen, 
deri, ahşap gibi 
maddelerden el emeğiyle 
üretilen takı, anahtarlık, 
biblo, kalemlik, sabunluk, 
tespih, bardak, kolye ve 
daha niceleri. Bir başka 
yanda iki genç kız şeffaf 
cam tencerelerdeki 
yemekleri satıyorlar.
YALÇIN ÇAKIR
Saçı, sakalı ağarmış. Elleri, çiz­
gi çizgi, kırış kırış. Yüzü de aynı 
elleri gibi. Kalınca bir deri yelek 
içine giydiği gömleğinin düğmele­
rini boğazına kadar kapatmış. Ba­
şında hafif sağa doğru yatırdığı 
dövme at kılından yapılma bere­
siyle, Ortaköy’de sahilde, sabahın 
alaca karanlığında yavaş yavaş 
anlatıyor. Sesinin davudiliğinde 
ve bakışlarında hiç mi hiç kırgın­
lık, hüzün ve sinirlilik belirtisi 
yok. Tüm sevecenliğiyle yıllardır 
yaşadığı mekândaki “değişikliği” 
özetliyor. “Ahh o sabahlar ve o 
sakinlik” diyerek giriyor söze ve 
oturduğu banktan sağa doğru dö­
nüp az ilerisindeki Ortaköy Cami- 
si’nin girişine kurulan “Sanatkâr­
lar Çarşısı”m gösteriyor...
Sabahın alacasında Ortaköy’de 
‘O’ harfi gibi bir dizaynla sıralan­
mış tahta tezgâhların başında hızlı 
bir çalışma sürüyor. Çoğu üniver­
site çağında genç kız ve erkekler, 
ev hanımı görünümlü orta yaşta 
kadınlar, saçı sakalı ağarmış yaşlı 
adamlar. Mukavva koliler, tahta 
sandıklar, denkler açılıyor, çıkan 
malzemeler özenle tozları alınarak 
tezgâhların üzerine diziliyor. 
“Şıngır-mıngır” sesler geliyor her 
yandan. Seramik cam, porselen, 
deri, ahşap ve daha akla gelebi­
lecek pek çok maddeden el eme­
ğiyle üretilmiş takı, anahtarlık, 
biblo, kalemlik, sabunluk, nazar­
lık, kolye, tespih, bardak, hediye­
lik eşyalar ve daha niceleri. Bir 
başka yanda iki genç kız şeffaf 
cam tencerelerdeki yemekleri Içü- 
çük küçük kaplara bölüştürüyor­
lar.
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Mehmet Tek, 10 dakikada 10 bin liraya karikatür çiziyor. Eğer 1 dakikada çizdirmek isterseniz 3 bin lira ödüyorsunuz. (Uğur Saner)
Tam bir panayır yerini andırı­
yor. İlk olarak yaşlı ressamın ya­
nına sokuluyoruz. Oturtmuş kar­
şısına genç ve neşeli bir genç 
kızı “10 dakika 10 bin lira” slo­
ganıyla portre çiziyor. Eğer 1 da­
kikada karikatürünü çizdirmek is­
teyen varsa 3 bin lira ödüyor. Bir 
yandan çizerken bir yandan da 
anlatıyor öyküsünü, “Adım Meh­
met Tek. Kendi kendimi yetiştir­
dim. Bir de Bayrampaşa’da gale­
rim var. Hafta sonlan burada, 
hafta içi orada çalışıp gidiyorum. 
Havasını seviyorum Ortaköy’ün, 
gençlerini, dinamizmi seviyorum” 
diyerek. Yanımıza gözleri görme­
yen bir genç yaklaşıyor. Hayli du­
yarlı. “Gazeteci misiniz” diye so­
ruyor. Bir naylon torba içine dol­
durduğu “Kıbns malı” yapma 
bebekler satıyor. Kabataş Erkek 
Lisesi öğrencisi Kemal Özyurt’a 
bebekleri, okulda okuyan diğer 
öğrenci velileri temin ediyor.
Kimlere geçim kapısı olmuyor 
ki Ortaköy? Ciddi şekilde bir sa­
nat alışverişi de yaşanıyor Sanat­
kârlar Çarşısı’nda. Amatörce re­
sim çizen de bir köşelere sıkışıp 
bunlara müşteri arıyor, profesyo­
nelce çalışanı da! Plaklar, say­
damlar, afişler... Ayla Çaştaban 
adlı ev hanımı, kendi üretimi olan 
küçük küçük kabartma İstanbul 
evlerini eşi Asım Çaştaban’la bir­
likte pazarlıyor. Tahta, porselen, 
yosun ve kurutulmuş çiçekler kul­
lanarak yaptığı el emeği ürünleri 
50 ila 300 bin liradan satıyor. Pa­
zarın belki en ilginç ve renkli ki­
şiliği ressam-şair Bekir Sıtkı Tun- 
cer. Kıbrıs savaşı gazilerinden ve 
komando albaylıktan ayrılma 
Tuncer, seramik biblolar ve hedi­
yelik eşyaları kendi şiirleriyle süs­
lüyor.
Nesrin Çelik ve Kâmile Akın­
cı, üniversite öğrencisi iki genç 
kız. Tuttukları bekâr evlerinde 
“kısır, kek, ıspanaklı börek, mo­
zaik pasta, kavurma ciğer” pişi­
rip bunları satıyorlar. Kısırın bir 
tabağı bin 500 lira, böreğin dili­
mi 750 lira.
Deri eşyalann çokluğu dikkat 
çekiyor. Çakmak kılıfları 5 bin, 
üzerine isim yazdırılan anahtarlık­
lar on bin lira. Bir tezgâhın üze­
rine koyduğu verniklenmiş ağaç 
kütüğünü Mustafa Şahin adlı 
genç elindeki oyma aletleriyle şe­
killendiriyor. Yıldız Üniversitesi 
Restorasyon Bölümü Mezunu Şa­
hin, Osmanlı ve Selçuklu dönemi 
desenleri baz olarak alıp moder­
nize ediyor. Büyük boy bir oytu- 
nun fiyatı 200 bin lira.
Dönüp tekrar sahilde oturduğu 
bankta çayını yudumlayan yaşlı 
adamın yanına geliyoruz. “Nasıl, 
güzel değil mi” diye soruyor. Adı, 
Ahmet Mudumuİu. 40 yıllık Or- 
taköylü olduğunu söylüyor.
“ işte şu denizin günden gü­
ne artan kirliliği ve gökyüzünün 
her gün biraz daha artan griliğini 
sevmiyorum” diyerek kesiyor ko­
nuşmayı.
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